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Интернационализация 
обучения и преподавания: 
инновационные направления
УДК 378:658
Рурский университет в Бохуме (РУБ) яв-ляется молодым и динамичным, иссле-довательским по своему характеру . Он 
был первым немецким университетом, осно-
ванным после Второй мировой войны . Обуче-
ние и исследования начались в 1965 году . Сегод-
ня –  это более 43000 студентов и штат в 6000 
человек . РУБ предлагает –  наряду с Универси-
тетом Эрланген-Нюрнберг –  самый большой 
набор дисциплин по сравнению с любым другим 
вузом в Германии: от гуманитарных и социаль-
ных наук до естественных наук, передовых 
инженерных наук и медицины . Учебно-иссле-
довательскую миссию Рурского университета 
мы называем словом «universitas», которое 
можно интерпретировать как «единство обучае-
мого и обучения» . Это очень созвучно нашему 
девизу «Гуманизм, стремление к достижениям, 
открытость миру» .
Наша академическая структура соответствует 
англосаксонской модели кафедр, а не традицион-
ной для Германии модели факультетов Универси-
тета Гумбольдта . Это означает плоскую иерархию, 
дисциплинарные секции, междисциплинарные 
исследовательские подраз деления, очень тесное 
общение на территории кампуса, четкий акцент 
на развитие международных связей на каждом 
уровне . Рурский университет выиграл и теперь 
реализует проекты по двум из трех направлений 
финансирования «Инициативы немецких уни-
верситетов по совершенствованию», то есть он 
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Статья посвящена опыту 
организации межвузовского 
сотрудничества и партнёрства, 
интернационализации обучения 
и преподавания на инновационной 
основе. Рурский университет в Бохуме 
известен не только в Германии 
своей приверженностью передовым 
образовательным технологиям, 
стремлением развивать международные 
связи, культивировать совместные 
учебные программы с зарубежными 
партнёрами, к которым уже несколько 
лет относится и МИИТ. Автор показывает 
особенности интернационализации 
учебных программ, мобильности 
студентов и преподавателей, обмена 
исследователями и их контактов 
в начале карьеры. При этом отдельно 
отмечена проблема языковой среды 
и её значение для успеха преподавания 
и исследовательской деятельности 
в стенах университета.
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стал одним из 16 университетов, получивших 
элитный инновационный статус .
Университет в Бохуме имеет богатую историю 
первопроходческих достижений в области под-
держки и продвижения молодых ученых . При-
веду только два примера: (1) РУБ один из двух 
университетов (второй –  это Технический уни-
верситет Мюнхена), которым принадлежит 
инициатива создания исследовательских центров 
для молодых ученых . Такой центр в Рурском 
университете был открыт в 2006 году; (2) наш 
университет первым в Германии ввел систему 
обучения по Болонской системе (бакалавриат-
магистратура) .
В БОХУМЕ СЛОЖИЛИСЬ 
СВОИ ВЕКТОРЫ 
В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
В рамках университетской программы по ра-
боте с иностранными студентами уделяется боль-
шое внимание процессу обучения . В этой статье 
я хочу коснуться трех моментов, которые уже реа-
лизованы или находятся в процессе реализации:
(1) интернационализация в домашних усло-
виях;
(2) мобильность студентов и преподавателей;
(3) обмены и встречи с молодыми учеными .
Эти темы я выбрала специально . Они предпо-
лагают взаимодействие с МИИТ, с которым мы 
находимся в партнёрстве в течение нескольких 
последних лет . Я уверена, что пришло время для 
дальнейших, более плодотворных совместных 
проектов .
(1) ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ / 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
Эти две тесно связанные меры направлены 
на то, чтобы: (а) все студенты Рурского универ-
ситета знали, что они живут и учатся в условиях 
глобализации и транснациональном контексте, 
и это требует интернационализации; (б) при-
влечь немецких студентов к межкультурному 
общению во время их пребывания на территории 
кампуса; (с) дать иностранным студентам воз-
можность познакомиться с Германией, погрузить 
их в живую среду немецкого языка, а также 
внести свой личный вклад в занятия и другие 
виды деятельности, общаясь на родном языке .
Первая и общая мера вызывает необходи-
мость повышения осведомленности о сущест-
вующей повседневной и предметно-связанной 
глобальной взаимозависимости жизни, обуче-
ния и исследований на территории кампуса 
немецкого университета . Это означает, что 
должна появиться среда общения, которая поз-
волит ежедневно лицом к лицу вступать в пря-
мой рабочий контакт студентов и профессоров . 
Она позволит наладить поиск новых адаптив-
ных форм международного взаимодействия 
в преподавании и обучении в Рурском универ-
ситете, направленных на приобретение знаний 
и интеграцию опыта, обеспечение критической 
ориентации в отношении уже более глобальных 
категорий спроса и предложения .
Одной из основных задач деятельности 
ректората и международного бюро является 
увеличение числа иностранных преподавателей . 
Мы стремимся не только приглашать все боль-
ше лекторов в наш университет . Наша идея ещё 
состоит и в том, чтобы создать специальные 
совместные обучающие семинары или лекции . 
Это позволит привлечь студентов к различным 
методам преподавания и обучения и обогатит 
профессиональный обмен преподавательским 
составом . Для поддержки и финансирования 
этой деятельности ректорат создал собственную 
целевую программу и, кроме того, мы активно 
используем программу Евросоюза ERASMUS+ .
До сих пор средства дистанционного обуче-
ния и другие сетевые (цифровые) формы, свя-
занные с исследовательской и преподаватель-
ской деятельностью, использовались нерегу-
лярно и ещё реже с целью укрепления процесса 
интернационализации . Мы полны решимости 
использовать эту возможность более интенсив-
но . Хотя, конечно, дистанционное обучение 
внутри Германии стало применяться чаще и во 
все большем количестве курсов в различных 
областях . В международных программах пока 
такой активности не наблюдается .
Сегодня Рурский университет предлагает 
курсы дистанционного обучения во время озна-
комительного пребывания и на этапе прибытия 
иностранных студентов на учебу или проведе-
ния исследований в Германии . Существует, 
например, веб-страница start@rub .de, консуль-
тирующая по формальным и практическим 
аспектам новичков или недавно проживающих 
в стране, которая встроена в онлайн-языковой 
курс .
Есть и другие электронные предложения, 
разработанные в Рурском университете, потен-
циально полезные для иностранных студен-
тов, –  подготовительные онлайн-модули в об-
ласти техники и науки, которые сочетают в себе 
знакомство с технической терминологией 
(на немецком языке), введение в базовые знания 
по соответствующим предметам, которые будут 
изучать будущие студенты .
Кроме таких электронных вариантов есть 
и иные формы помощи новичкам:
• Международные студенческие службы 
Рурского университета (RUBiss) и «Гостевой 
центр для исследователей Рурского универси-
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тета» уже на протяжении многих лет помогают 
приезжающим в Бохум, обеспечивают лёгкий 
старт в учебе и жизни иностранным студентам 
и молодым ученым .
• Международные спортивные команды 
университета объединяют местных и иностран-
ных студентов .
• Немецкие студенты могут выбрать специ-
альные образовательные программы, чтобы 
потом выступать в качестве наставников по 
дисциплине «Немецкий язык как иностранный» 
в рамках обучения в бакалавриате, получения 
кредитных баллов на своих факультативных 
курсах, посвященных приобретению недис-
циплинарных, дополнительных навыков . Такая 
система взаимопомощи помогает иностранным 
студентам быстрее освоить немецкий язык .
• В программе международного обучения 
было разработано новое направление для полу-
чения 30 кредитных баллов, дающих право на 
дополнительные курсы в соответствии с акаде-
мической успеваемостью и будущими карьер-
ными предпочтениями . Студентам, которые не 
имеют возможности поехать за границу на 
длительное время, предлагаются курсы, посвя-
щённые введению в язык, культуру, экономику 
различных регионов, которые иногда заверша-
ются экскурсией в соответствующий город .
(2) МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Студенческая мобильность считается одним 
из традиционных и необходимых средств ин-
тернационализации обучения . Она позволяет 
студентам в качестве регулярной части своих 
исследований проводить время за границей . 
Соответственно ей отводится значимая роль 
в обеспечении международных обменов и уве-
личении числа регулярных студентов в Рурском 
университете .
Недавние и новые действия в этой области 
включают в себя:
• Использование в бакалавриате ранее упо-
мянутой программы «Международные образо-
вания» с 30-ти балльной системой, что позволит 
студентам с дополнительной пользой провести 
семестр за границей, причем без задержек 
в основном курсе обучения .
• Международную программу для препода-
вателей, которая открыта для всех дисциплин 
и реализуется при поддержке центральных 
фондов . Она предполагает длительное пребы-
вание в нашем кампусе и называется «Между-
народный преподавательский состав Рурского 
университета» .
• Программу «Лаборатория обмена» с уча-
стием студентов, которые, как правило, прово-
дят эксперименты в Рурском университете 
и иностранном университете . Каждый студент 
имеет возможность поехать в другой универси-
тет для проведения исследований .
(3) ОБМЕНЫ И ВСТРЕЧИ С МОЛОДЫМИ 
УЧЁНЫМИ
Молодые учёные, согласно нашему пони-
манию, это кандидаты и доктора наук, в том 
числе те, кто занимает младшие должности на 
кафедрах без постоянной работы в качестве 
преподавателя (т . е . или аспиранты, или иссле-
дователи, имеющие степень до того, как они 
получат такую работу) .
Усилия Рурского университета, направлен-
ные на поддержку продвижения молодых учё-
ных, нашли отражение в проекте «Инициативы 
немецких университетов по совершенствова-
нию» и привели к созданию Исследовательской 
школы Рурского университета (RS) в 2006 году . 
С тех пор RS координирует и развивает не толь-
ко программы, касающиеся общего образова-
ния и поощрения молодых учёных, но и –  в тес-
ном сотрудничестве с международным бюро – 
все меры, относящиеся к приобретению ими 
международного опыта и формированию лич-
ной научно-исследовательской карьеры в рам-
ках сложившейся сегодня интернационализа-
ции обучения и преподавания .
Недавние и новые активности в этой об-
ласти:
• Программы PLUS в Исследовательской 
школе Рурского университета доступны всем 
докторам наук . Они предлагают средства для 
длительного пребывания ученых в другой стра-
не, приглашения зарубежных коллег к сотруд-
ничеству, средства для организации и проведе-
ния международных научных конференций .
• Программы для преодоления «разрыва 
в докторантуре», которые позволят докторам 
наук продолжить свои научные исследования, 
они смогут начать проект в зарубежной лабора-
тории ещё до того, как целевые средства на этот 
проект будут выделены .
Интернационализация остается одним из 
приоритетов Рурского университета, и мы рады, 
что имеем возможность представить и обсудить 
наши усилия в этой области (internationalization@
home), проблемы мобильности студентов и пре-
подавателей . И, конечно, мы надеемся на про-
должение наших отношений с МИИТ, рассчи-
тываем на плодотворный обмен идеями и новую 
совместную деятельность .
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Background. Ruhr-University Bochum is a young 
and dynamic research university. It was the first German 
university founded after World War II. Teaching and 
research started in 1965. With over 43.000 students and 
a staff of 6.000, it offers –  next to the University of 
Erlangen-Nürnberg –  the largest range of disciplines of 
any German university. Subjects extend from the 
humanities and social sciences to the natural sciences, 
full-fledged engineering sciences, and medicine. RUB’s 
teaching and research mission is the universitas –  which 
we interpret as ‘the Community of the Learned and the 
Learning’ and which is translated into our motto 
«humane, accomplished, open to the world».
Our academic structure follows the Anglo-Saxon 
department model rather than the traditional faculty 
model of the Humboldtian University. This means flat 
hierarchies, disciplinary sections, transdisciplinary 
research units, a high degree of co-operation on 
campus, and a clear focus on international performance 
at every level. Ruhr University won and is now realizing 
projects in two funding lines of the German Excellence 
Initiative.
Ruhr-University has a continuing history of 
pioneering major advancements in study, research, 
and the promotion of early career researchers. To 
name just two examples: (1) RUB was one of the two 
German universities (together with TU Munich) 
introducing a university-wide doctorate college 
(in Bochum: the RUB Research School, founded in 
2006), which became the blueprint for similar 
institutions at many other German universities in the 
years thereafter. (2) RUB pioneered the introduction 
of the bachelor-master study system (‘Bologna 
reform’) in Germany.
Objective. The objective of the author is to 
consider innovative trends which are applied within 
internationalization of study and teaching at Ruhr 
University Bochum.
Methods. The author uses general scientific 
methods, scientific description, comparative analysis.
Results.
Trends in the Internationalization of Study and 
Teaching at RUB
As part of our all-encompassing international 
strategy, internationalization of study and teaching 
plays a prominent role. In this article, the focus is on 
three measures that have been or are in the process 
of implementation over the course of the last couple 
of years:
(1) Internationalization@home,
(2) Mobility of Students and Faculty, and
(3) Exchange and Encounter of Early Career 
Researchers.
These topics were selected because they are apt 
to enter into the discussion with the MIIT. We have 
been enjoying a partnership with the MIIT for several 
years and think that it may now be the time for further 
and stronger joint projects.
(1) Internationalization@home /  Internationaliza-
tion of the Curriculum
These two, intr icately related measures 
encompass actions determined to (a) make all 
Bochum students aware of the fact that they are 
living and studying in a globalized and transnational 
context that allows and demands internationalizing 
measures,  (b) expose German students to 
intercultural experiences while staying on campus, 
and (c) allow international students to acquaint 
themselves with Germany and the study of German 
as well as to contribute to classes and other 
activities at RUB in their own mother tongue.
The first and general measure necessitates 
raising the awareness of the existing everyday and 
subject-related global interconnectedness of 
living, studying, and researching on a German 
university campus. This means, in particular, to 
integrate students’ and professors’ daily face-to-
face and digital international interactions into 
teaching and study at RUB. This will require 
embedding learning arrangements and teaching 
aims into an international context of knowledge 
acquisition and exchange as well as securing a 
critical orientation with regard to global supply and 
demand structures.
One of our major fields of action guided by the 
rectorate and the International Office will be to 
increase the number of international guest lecturers 
who will take over teaching in parts of the curriculum 
in various courses. We will not only invite more guest 
lecturers to RUB, but the idea is to set up especially 
co-teaching seminars or lectures. This will not only 
expose the students to different methods of 
teaching and learning, but will also enrich the 
professional exchange between the local and the 
international teaching staff. To support and finance 
these activities the rectorate of Ruhr-University has 
already set up a special program to increase the 
number of international lecturers and, in addition, 
we will also use EU programs like ERASMUS+ to 
reach this goal.
So far, measures of E-learning and other forms of 
research- and teaching-related digitalization have not 
yet been used systematically and too seldom in 
content courses for the purpose of internationalization. 
We are determined to explore this field more intensely 
in the years to come. Although E-learning has started 
to be used in more and more courses across various 
fields, it has rarely been used for the purposes of 
internationalization.
INTERNATIONALIZATION OF STUDY AND TEACHING: INNOVATIVE TRENDS
Freitag, Kornelia, Ruhr University Bochum, Germany.
Keywords: university, training, research, internationalization, interuniversity cooperation.
ABSTRACT
The article is devoted to the experience of the 
organization of interuniversity cooperation and 
partnership, internationalization of study and 
teaching on an innovative basis. Ruhr University 
Bochum is known not only in Germany for its 
commitment to advanced educational technologies, 
its desire to develop international relations, and to 
cultivation of joint training programs with foreign 
partners, to which MIIT has been belonging for 
severa l  years.  The  author  comments  on 
internationalization of educational programs, mobility 
of students and teachers, exchange of researchers 
and their contacts at the beginning of a career. At the 
same time, the problem of the linguistic environment 
and its importance for the success of teaching and 
research activities within the walls of the university 
are also noted.
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• 
• Today, Ruhr-University Bochum offers 
E-learning courses during the pre-arrival or the arrival 
phase in order to familiarize international students 
with the conditions of living, learning or doing research 
in Germany and at the Ruhr-University Bochum. There 
is e. g. the webpage start@rub.de, advising on the 
formal and practical aspects of arriving and living in 
Germany, which is embedded in an online language 
course.
• Other already existing E-offers, developed at 
RUB and potentially useful for international students, 
are preparatory online modules in the fields of 
engineering and science that combine the teaching 
of technical terminology (in German) with the 
introduction to basic skills of thinking and reasoning 
in the respective subjects in self-learning courses for 
future students.
Next to existing and developing digital offers, 
international students and researchers are assisted 
by a variety of established measures.
• After arriving at Bochum, the ‘RUB international 
student services (RUBiss)’ and the ‘RUB Welcome 
Centre für Researchers’, both having been offering 
their services for many years, ensure an easy start for 
international students and researchers;
• A number of International teams in various 
university sports brings together local and international 
students.
• Buddy systems serve the mutual support of 
language proficiency.
• In special courses, German students can 
choose to be trained to act as tutors for ‘German as 
a Foreign Language’ as part of their undergraduate 
course work, receiving credit points in their optional 
courses devoted to the acquisition of non-disciplinary, 
supplementary skills.
• A new track ‘International Studies’ was designed 
for the 30-credit-points part of undergraduate studies 
that is devoted to the acquisition of non-disciplinary, 
supplementary skills and can be filled with courses 
according to the students’ own academic and later 
career preferences (‘Optionalbereich’). In this new 
track, students who do not have the chance to go 
abroad for a longer time are offered two- or three-part 
courses devoted to the introduction to the language, 
culture, and/or economy of different regions, 
sometimes culminating in an excursion to a respective 
city. Recent courses took students –  prepared by an 
introductory and/or a language course and a course 
taught by a guest professor from the respective 
country –  to London, Washington, Krakow, Hong 
Kong, and various places in Morocco.
(2) Mobility of Students and Faculty
Student mobility is one of the ‘traditional’ and 
indispensable means to further internationalization 
for students. It allows them, as a regular part of their 
studies, to spend time abroad. Hence, it is one of the 
most important tasks of the rectorate and the 
International Office to secure sufficient capacity to 
increase the number of international exchange and 
regular students at RUB.
Recent and new actions in the field include
• Using the newly developed track ‘International 
Studies’ in the 30-credit-point part of undergraduate 
studies devoted to the acquisition of non-disciplinary, 
supplementary skills, mentioned above, to allow 
undergraduates to integrate a semester abroad 
easily and without further delay in their course of 
studies;
• An international lecturer program open to all 
disciplines and supported by central funds for longer 
stays of guest researchers willing to do research and 
teaching on our campus, called ‘The RUB International 
Faculty’;
• A ‘Lab Exchange’ program involving students 
who, typically, experiment in a lab at RUB and a lab at 
an international university. Each student travels to the 
other university in order to experiment and co-operate 
on research topics.
(3) Exchange and Encounter of Early Career 
Researchers
Early career researchers are, according to our 
definition, doctoral and postdoctoral researchers, 
including the ones holding a junior professorship 
without tenure (i. e. Ph.D. students or, (in Russian –
aspiranty) and researchers with a Ph.D. before they 
hold a permanent professorial position).
RUB’s efforts to enhance the promotion of early 
career researchers were honored and have been 
substantially supported by the successful application 
in the German Excellence Initiative and led to the 
establishment of the RUB Research School (RS) in 
2006. Since then, the RS co-ordinates and develops 
not only all activities concerning the general education 
and promotion of early career researchers but also – 
in close collaboration with the International Office –  all 
measures pertaining to their acquisition of international 
experience and the development of their personal 
international network.
Recent and new activities include:
• The PLUS-programs of the RUB Research 
School,  funded by the German Excel lence 
initiative. These programs –  accessible to all 
doctoral researchers on campus –  offer funds for 
an extended research stay in another country, 
funds to invite international peers for co-operation 
on campus, funds to organize and to conduct 
international doctoral conferences on research 
topics suggested by the Research School or the 
ear ly  career  researchers,  and many more 
programs;
• Programs to bridge the ‘postdoc-gap’, i. e., 
funds to allow brilliant doctoral researchers who seek 
a continuation of their career in research to start a 
project in a foreign guest lab or other research facility 
even before funds for their postdoc proposals have 
been raised.
Conclusion. Internationalization is one of the top 
priorities of Ruhr-University Bochum and we are 
happy to have the opportunity to present and discuss 
our efforts in the fields of internationalization@home, 
mobi l i ty  of  students  and facul ty,  and the 
internationalization measures for early career 
researchers on the occasion of the anniversary of the 
MIIT in Moscow. We sincerely hope to continue our 
relationship with the MIIT and are looking forward to 
a fruitful exchange of ideas and to new co-operative 
activities.
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